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，表1平家物語　異なり語数
使用劇和 語（％） 1漢 語（％） 1混種語（％） 陣計
1 1，293（37．02） 2，061（59．00） 139（3．98） 3，493
2 555（43．19） 696（54．16） 34（2．65） 1，285
3 298（45．50） 335（51．15） 22（3．36） 655
4 212（46．70） 221（48．68） 21（4．63） 454
5 161（51．60） 141（45．19） 10（3．21） 312
6 141（56．18） 104（41．43） 6（2．39） 251
7～10 322（55．81） 234（40．55） 21（3．64） 577
11～22 470（65，82） 227（31．79） 17（2．38） 714
23～44 255（69．67） 108（29．51） 3（0．82） 366
45～88 157（71．36） 60（27．27） 3（1．36） 220
89～176 93（82．30） 18（15．93） 2（1．77） 113
177～ 85（88．54） 11（11，46） 一一 96
計 4，042（47．35） 4，216（49．40） 278（3。26） 8，536
表2平家物語延べ語数
使用麟1和
　　　1
　　　2
　　　3
　　　4
　　　5
　　　6
　7～10
11～22
23～44
45～88
89～176
177N
計
語（％） 1
1，293
1，110
　　894
　　848
　　805
　　846
2，678
7，292
8，107
9，　673
11，444
36，502
（37．02）
（43．19）
（45．50）
（46．70）
（51．60）
（56．18）
（56。08）
（66．13）
（69．56）
（71．33）
（82，46）
（91．　23）
181，491　（75．58）
漢 語（％） 1
2，061
1，392
1，005
　　884
　　705
　　624
1，925
3，471
3，456
3，714
2，205
3，510
（59．00）
（54．16）
（51．15）
（48．68）
（45．19）
（41．43）
（40．31）
（31．48）
（29．66）
（27．39）
（15．89）
（8．77）
124，952　（23．14）
混種語（％） 陣計??????? ???? ?? ??
?
（3．98）
（2．65）
（3．36）
（4．63）
（3．21）
（2．39）
（3．60）
（2．39）
（0．78）
（1．28）
（1。65）
1，373　（1．27）
3，493
2，570
1，965
1，816
1，560
1，506
4，775
11，027
11，653
13，561
13，878
40，012
107，816
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表3　「雑誌」異なり語数
使用度数
　　1
　　2
3～4
5～8
9～16
17～32
33～64
65～
計
和 語（％）
4，475
1，746
1，565
1，169
　　784
　　550
　　375
　　470
（35．8）
（36．0）
（35．6）
（36．5）
（35．8）
（38．7）
（42．8）
（52．5）
f 11，134　（36．7）
漢 語（％）
5，433
2，　317
2，204
1，668
1，162
　　767
　　459
　　397
（43．5）
（47．8）
（50．1）
（52．1）
（53．0）
（54．0）
（52．3）
（44．3）
t 14，407　（47．5）
外来語（％） 1
1，563
　　481
　　395
　　251
　　169
　　　66
　　　25
　　　14
（12．5）
（9．9）
（9．0）
（7．8）
（7．7）
（4．6）
（2．9）
（1．6）
2，964　（　9．8）
混種語（％） 1
1，033
　　307
　　231
　　111
　　　74
　　　37
　　　18
　　　15
（8。3）
（6．3）
（5．3）
（3．5）
（3．4）
（2．6）
（2．0）
（1．7）
1，826　（6．0）
総 計
12，504
4，851
4，395
3，　199
2，　189
1，420
　　　877
　　　896
1 30，331
表4「雑誌」延べ語数
和　　語（％） 漢　　語（％） 外来語（％） 混種語（％） 総　　計
1 4，475（35．8） 5，433（43．5） 1，563（12．5） 1，033（8．3） 12，504
2 3，492（36．0） 4，634（47．8） 962（9．9） 614（6．3） 9，702
3～4 5，293（35．6） 7，497（50．4） 1，318（8．9） 775（5．2） 14，883
5～8 7，174（36．5） 10，258（52．1） 1，548（7．9） 696（3．5） 19，676
9～16 9，272（35．7） 13，783（53．1） 1，982（7．6） 905（3．5） 25，942
17～32 12，648（38．7） 17，708（54．1） 1，471（4．5） 881（2．7） 32，708
33～64 17，394（43．8） 20，359（51．3） 1，149（2．9） 796（2．0） 39，698
65～ 162，127（63．1） 90，361（35，2） 2，041（．8） 2，330（．9） 256，859
計 221，875（53，9） 170，033（41．3） 12，034（2．9） 8，030’i1．9） 411，972
1
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表5一語当たりの平均使用度数
体全混種語外来語証口口漢銃P口和
12．63
12．63
（13．58）
4．94
4，09
（4．40）
3．78
（4．　06）
　5．92
10．97
（11．80）
20．16
18．　53
（19．93）
平　家　物　語
「雑誌」（操作後）
　〃　（操作前）
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表6平家物語 品詞別異なり語数
使用度数 名　詞（％） 動　詞（％） 形容詞（％） 副　詞（％） 代名 連体 接続 感動 枕詞連語 接頭語 接尾語 総　計
1 3，059（87．58）278（7．96） 46（1．32） 63（1．80）1 3 2 9 4 2 5 21 3，493
2 1，058（82．33）144（11．21）　　　　．Q7（2．10） 25（1．95）3 4 2 5 1 1 3 12 1，285
3 514（78．47）84（12．82） 20（3．05） 15（2．29）1 一 1 5 一 一 6 9 655
4 339（74．67）70（15．42） 16（3．52） 12（2．64）4 一 一 1 一 一 2 10 454
5 217（69．55）55（17．63） 10（3．21）9（2，88） 4 2 1 5 一 一 5 4 312
6 169（67．33）61（24．30） 3（L20） 8（3．19） 1 一 1 一 一 一 3 5 251
7～10 386（66．90） 119（20．62）17（2．95） 26（4．51）1 1 1 一 一 一 7 19 577
11～22 416（58．26） 191（26．75）31（4。34） 35（4．90）4 2 3 3 一 2 8 19 714
23～44 201（54．92）87（23．77） 21（5．74）30（8．20）5 1 2 2 一 2 5 10 366
45～88 107（48，64）66（30．00） 8（3．64） 13（5．91）4 2 3 一 一 一 9 8 220
89～176 48（42．48） 41（36。28）4（3．54） 10（8．85）1 1 一 一 一 一 3 5 113
177～ 25（36．46）42（43．75） 2（2。08） 3．（3．13） 2 3 一 一 一 一 4 5 96
?
6，549（76．72） 1，238（14．50） 205（2。40） 249（2．92）31 1 1630 5 7 60 ■127 8，536
φ
1
?
1
表7平家物語品詞別延べ語数
使用度数 名　詞（％） 動　詞（％） 形容詞（％） 副　詞（％） 代名 連体 接続 感動 枕詞 連語 接頭語接尾語 総計
1 3，059（87．58）278（7．96） 46（1．32） 63（1．80） 1 3 2 9 4 2 5 21 3，493
2 2，116（82．33）288（11．21）54（2．10） 50（1．95） 6 8 4 10 2 2 6 24 2，570
3 1，542（78．47）252（12．82）60（3．05） 45（2．29） 3 一 3 15 一 一 18 27 1，965
4 1，356（74．67）280（15．42）64（3．52） 48（2．64） 16 一 一 4 一 一 8 40 1，816
5 1，085（69．55）275（17．63）50（3．21） 45（2．88） 20 10 5 25一 ｝ 25 201，560
6 1，014（67。33）366（24．30）18（1．20） 48（3．19） 6 一 6 一 一 18 30 1，506
7～10 3，185（66．70）996（20．86）125（2．83）215（4．50） 9 10 10 一 一 一 57 158 4，775
11～226，401（58．05）2，932（26．59）515（4．67）561（5．09）59 30 51 46 一 24 12428411，027
23～446，372（54．68）2，802（24．05）646（5．54）871（7．47）171 73 6374一 64 17234511，653
45～88 6，541（48．23）4，101（30．24）511（3．77）821（6．05）242 61 168一 一 一 606 51013，561
89～1765，884（42．40），933（35．55）440（3．17）1，262（9．09）165 147 一 一 一 一 41663113，878
177～ 11，093（27．72）19，608（49．01）1，099（2．75）634（1．58）1，0291，617一 一 一 一 2，525 2，40740，012
計 49，648（46．05）
　　　　　　　　　　　　　’
R7，111（34．42）3，638（3．37）4，663（4．32）1，727 1，959312183 6 923，980 4，497二10 ，816
平均使用度数 7．58 29．98 17．75 18．73 55．71 103．1119．506．101．2013．1466．335．41 12．63
1
?
1
表8語種と品詞（異なり語数）
名　　　詞 動　詞 形容詞 副　詞 接頭語 接尾語 総　計
和　　　語
ｿ　　　語
ｬ　種　語
　　　　　％
Q，304（35．18）
S，109（62．74）
@136（2．08）
1，116
@－@122
203
??
226
@6
P7
37
Q2
P
48
V9
4，042
S，216
@278
計 6，549 1，238 205 249 60 127 8，536
表9　語種と品詞（延べ語数）
名　　　詞 動　詞 形容詞 副　詞 接頭語 接尾語 総　計
和　　　語
ｿ　　　語
ｬ種　語
　　　　　　％27，810（56．01）
Q1，248（42．80）
@590（1．19）
36，450
@　－
@661
3，636
@－
@　2
4，518
@63
@82
2，483
P，459
@38
2，315
Q，182
@一
81，491
Q4，952
P，373
計 49，648 37，1113，638 4，663 3，980 4，497107，816
表10名詞（異なり語数）
陣語漢副混観　計
1 928 2，047 84 3，059
2 360 686 12 1，058
3 176 327 11 514
4 115 217 7 339
5 81 134 2 217
6 66 101 2 169
7～10 160 217 9 386
11～22 202 209 5 416
23～44 101 99 1 201
45～88 55 50 2 107
89～176 32 15 1 48
177～ 28 7 一 35
計12…44・…i・3616・・549
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表11残存語数（異なり語数）
使腋馴和
1
2
語（％） 1漢 語（％） 陣種 語（％） 1総 計（％）
1，　293
　　741（57．31）
2，061
　　881（42．75）
139
42（30．21）
3，493
1，664　（47．64）
555
411　（74。05）
696
440（63．22）
????
（50．00）
1，285
　　868　（67，55）
3 t298
238　（79．87）
335
230（68．66）
?????
（59．09）
655
481　（73．44）
4
212
174　（82．08）
221
153（69．23）
??????
（76．19）
454
343　（75。55）
5
161
P38（85．71）
141
P04（73．76）
10
U（60．00）
1 1 1
6
141
123　（87．23）
104
79（75．96）
?
（66．67）
312
248　（79．49）
251
206　（82．07）
11～22
322
287
470
450　（95．74）
234
179
227
183（80．62）
????
（76．47）
577
477　（82．67）
714
646　（90．48）
23”v44
255
241（94．51）
108
95（87．96）
???
（66．67）
366
338　（92．35）
45～88
157
P49（94．90）
60
T4（90．00）
31（33．33）
89～176
?????》
（97．85）
????
（77．　78）
?
（50．00）
220
204　（92．73）
113
106　（93．81）
177N
???
（95．29）
11
11（100．00）
96
92　（95。83）
計
4，042
3，124（77．29）
4，216
2，423（57．47）
278
126（45．32）
8，536
5，673　（66．46）
数字の上段は平家物語での数，下段は残存数，（）内は残存率。
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表12残存語数（延べ語数）
．使用度数
1
2
3
4
5
6
7～10
11～22
23～44
45～88
89N176
177～
?
1和 語（％）
1，293
　　741（57．31）
1，110
　　822（74．05）
894
714　（79．87）
848
696　（82。08）
805
690　（85．71）
846
738　（87．23）
2，678
2，405（89．81）
7，292
6，973（95．63）
8，106
7，613（93．92）
9，673
9，212（95．23）
11，444
11，206（97。92）
36，502
35，　315 （96．75）
81，491
77，125（94．64）
1漢 語（％）
2，061
　　881　（42．75）
1，　392
　880　（63．22）
1，005
　　690　（68．66）
884
612　（69．23）
705
520　（73．76）
624
474　（75．96）
1，925
1，480　（76．88）
3，471
2．842　（8L　88）
3，456
3，042　（88．02）
3，　714
3，354　（90．31）
2，205
1，776　（80．54）
3，510
3，510（100，000）
24，952
20，061　（80．40）
1混種語（％）
139
42　（30。21）
68
34　（50．00）
66
39　（59．09）
84
64　（76，19）
50
30　（60．00）
36
24　（66．67）
172
　89　（51．74）
264
203　（76。89）
91
53　（58．24）
174
　57　（32．76）
229
　95　（41．48）
1，373
　　730　（53。17）
11総 計（％）
3，493
1，664　（47．64）
2，570
1，736　（67．55）
1，965
1，443　（73。44）
1，816
1，372　（75．55）
1，560
1，240　（79．49）
1，506
1，236　（82．07）
4，775
3，974　（83．31）
11，　027
10，018　（90．85）
11，653
10，708　（91．89）
13，561
12，623　（93．08）
13，878
13，077　（94．23）
40，012
38，825　（97．03）
107，816
　97，916　（90．82）
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表13品詞別残存語数
1名副動詞【形劇副詞1代名訓連体詞1接釧繭訓枕訓連語［接剥接尾語1総計
???平家物語
残存数
残存率（％）
???????????
6，549
4，018
（61．35）
49，648
42，809
（86．23）
1，238
1，062
（85．　78）
37，111
35，061
（94．48）
　205
　171
（83．41）
3，638
3，516
（96．65）
　249
　192
（77．11）
4，663
4，292
（92．64）
??）??? ?? （
1，727
1，681
（97．34）
　19
　12
（63，16）
1，959
1，878
（95。87）
　16
　12
（75．00）
　312
　249
（79．81）
　30
　17
（56．67）
　183
　82
（44．81）
??）? （
6
0
（0）
　　7
　　5
（71．43）
　92
　89
（96．94）
　60
　48
（80．00）
3，980
3，　819
（95．95）
　127
　109
（85．83）
4，497
4，440
（98．73）
8，536
5，　673
（66．46）
107，816
97，916
（90．82）
表14語種と品詞から見た残存語数
名詞（％）i動詞（％） 形容詞（％） 副　　詞（％） 接頭語（％） 接尾語（％）
?????
????
和語
漢語
混種語
和語
漢語
混種語
2，304
1，654　（71．79）
4，109
2，332　（56．75）
136
32　（23．53）
27，810
26，122　（93，93）
21，248
16，445　（77．40）
590
242　（41．02）
1，116
　978　（87．63）
122
84　（68．85）
36，450
34，620　（94，98）
661
441　（66．72）
203
171　（84．24）
2
0（　0）
3，636
3，516　（96．70）
2
0（　0）
226
177　（78．32）
6
5（83．33）
17
10　（58．82）
4，518
4，184　（92．61）
63
61　（96．83）
82
47　（57．32）
37
31　（83．78）
22
17　（77．27）
）0
?（? ?
2，483
2，407　（96．94）
1，459
1，412　（96．78）
38
0（　0）
48
40（83．33）
79
69　（87．’34）
2，315
2，297　（99．22）
2，182
2，143　（98．21）
oOg
????????????????????。??????????? っ ?、? ???（??? 、 ????????? ??????????? っ?? 。 ? ???。??????? ??? ? ?? ?? ? ??? （ ） （ ? ）? ?? （「 」?「 」 。?? 「 」 「 」 ）???? （??? ）。?? ???? 。?? ??、 ? ー???、ー? ??? 。??? ? ? ー 、?? 、 。? ?? ??ー? （ ） ? （ ）? ? ??? （? ） （? ?? ）? （ ）? ? ? ?? ? ．? ?? ?? ? ? ??? ???? ?? ?? ??????? ??? ?? ? ?? ???? ． ．? ?? ??? ? ．
???????????????????????????????????????? ???????（????）????????????．?
??（ ）??? ? ? ??????? ? ? ?? ? ???? ?? ? （ ）?? ?ー ?（?? ．?? ????? ー （ ）??? ー?? ? ー?? ー?????? ? ? ??? ー （ ）???? ??? 。????? ? ? ? 。 ?? ? ? ?? ????? ? （? ? ??? 。 ?? 、 ??? ?? っ 。 「〜 」?? 。??? ??? ??? ょ 。
［19
?「???????」???????????????????? ? 。 ? 、?? ? ??????? ???????????????? 。? 。
????????????????????????10?????????????????????。
????????? 、?? ??? ??? ? 、 」?? ??? ?????? ???? ? ??? 、 ???? 、?? ー ?、?? ＝?? 、 ?「 」 ? 。（「?? 」 ?〜 ）?? ??? ? ?、??? 、 ??? 。
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